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РЕФЕРАТ
Стальное литье, технология, кронштейн.
Цель проекта -  реконструировать и разработать технологическую плани­
ровку и технологию изготовления отливки цеха стального литья мощностью 
35000 тонн годных отливок в год.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки:
1. Обоснование и расчет производственной программы, оборудования и от­
делений.
2. Разработка технологии изготовления типовой отливки цеха.
3. Расчет и описание специальной части проекта.
4. Организация производства и расчет технико-экономических показателей 
производства.
5. Охрана труда.
Областью возможного практического применения являются как отдель­
ные участки, так и литейный цех в целом.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проек­
те расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разраба­
тываемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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